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dan mau meluangkan waktunya untuk proses skripsi ini.
 Dan orang orang di sekelilingku baik rekan kerja maupun teman teman
yang senantiasa menemani hari-hariku.
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kemampuan  hambanya.  Karena  tuhan  selalu  memberikan  yang  terbaik  untuk
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ABSTRACT
Perkembangan muamalat di Indonesia semakin dewasa ini semakin banyak
dan  merata.  Hal  ini  membuat  masyarakat  semakin  mengenal  transaksi  syariah
yang terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Transaksi-transaksi
syariah semakin banyak produknya dan macamnya. Karena akad akad transaksi
syariah beraneka ragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelakunya. Hal
ini menjadi perhatian khusus bagi segelintir orang yang perduli dengan transaksi
syariah. 
Hal  ini  menjadi  perhatian  oleh  penulis  dikarenakan  akuntansi  di  bidang
syariah belum begitu kompleks. Penulis mencoba melihat sebagian akad syariah
di lembaga non bank apakah sudah berjalan dengan sesuai kriteria apa belum .
perkembangan  penerapan  transaksi  syariah  sangat  dangkal  pada  awalnya  dan
membuat  sebagian  orang  sedikit  demi  sedikit  terus  berkembang  dalam
pelaksanaan transaksi akad syariah . 
Asas  dan  karakteristik  yang  di  terbitkan  oleh  dewan  syariah  nasional
menjadi  acuan  bagi  lembaka  non bank yang  menerapkan  sistim akad syariah.
Perlunya komitmen kuat dalam menjalankan dan penerapan karakteristik transaksi
syariah merupakan ujian bagi lembaga yang menjalankannya.
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